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sszfoglals: A vrosi talajok nagymrtkben eltr jellemzkkel rendelkeznek, mint a termszetes talajok.
Ez a f kialakt, illetve mdost tnyezjknek, az emberi beavatkozsnak ksznhet. A mintavtelek 2005
tavaszn trtntek, Szeged vros terletn, 15 talajszelvny szintjeibl. A szelvnyek mellett a feltalaj (0—10
cm, 2—4 m2) mintzsra is sor kerlt. A feltalajbl nehzfm koncentrci (Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr) meghat-
rozsa trtnt. Cljaink kztt szerepelt a termszetes talajoktl eltr diagnosztikai tulajdonsgok (durva
vzrsz, humuszmennyisg, humuszminsg, nitrogntartalom, pH(H2O, KCl), karbont-tartalom, nehzfm
koncentrci) vizsglata, illetve a szelvnyek besorolsa egy mr meglv vrosi talajosztlyozsi rendszerbe.
Bevezets
Az utbbi vtizedeket a drmai npessgnvekeds, az intenzv mezgazdasg, a kemi-
klik hasznlata, az ipar, az infrastruktra folyamatos fejldse s a vrosi terletek
folyamatos nvekedse jellemezte. Mra a vrosi terletek — vilglptk expanzijuk
rvn — egyre nagyobb terleteket tudhatnak maguknak a mezgazdasgi s a term-
szetes talajok rovsra. Az eddigi kutatsok fknt a termszetes talajokra helyeztk a
hangslyt, azonban az emberi tevkenysgek talajmdost hatsnak elretrsvel el-
engedhetetlen az antropogn talajok, azon bell a vrosi talajok vizsglata is. A talajok
nehzfmtartalmra vonatkozan szmos vizsglat folyt hazai mezgazdasgi terlete-
ken s termszetes vegetcikban (KOVçCS et al. 1992a, 1992b, 1993a, 1993b, 1994a,
1994b, 1996a, 1996b, PENKSZA et al. 1993, TURCSçNYI et al. 1992, 1994a, 1994b.
Vrosi talajok vltozatos morfolgija ellenre definilhatk: olyan nem mezgaz-
dasgi jelleg, urbn vagy szuburbn trsgben elhelyezked, emberi tevkenysg hat-
sra mdosult talajok, melyek egy tbb mint 50 cm vastag, olyan felszni rteggel rende-
keznek, amelyet felszni kevereds, feltlts vagy szennyezds eredmnyezett (BLOCK-
HEIM 1974).
Az urbanizcinak, illetve a vrosi krnyezetnek a termszetes talajtakarra gyako-
rolt mdost hatst SIMPSON (1996), CRAUL s KLEIN (1980), PATTERSON (1976) az
albbiakban foglaltk ssze:
¥ A talajok eltnse (lefeds, elszllts, lepusztuls stb.).
¥ Vertiklis s horizontlis vltozkonysg cskkense.
¥ A talaj szerkezetnek talakulsa: a legtbb vrosi talaj zavart, thelyezdtt. Ez
rszben vagy egszen lerontja a talaj szerkezett, cskkenti a prusteret s nveli a
trfogatsrsget. A vrosi talajok klnbz nyomerknek vannak alvetve, me-
lyek tmrdttsget eredmnyeznek.
¥ A talaj vzhztartsnak mdostsa, szellzsnek korltozsa.
¥ A szerves anyag lebomlsi sebessgnek, s a nvnyek szmra felvehet tpanya-
gok mennyisgnek megvltoztatsa. Jellemz az alacsony szervesanyag-tartalom,
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mely nem kedvez az aggregcinak, s a talajorganizmusok aggregcit befolysol
tevkenysgt is lecskkenti.
¥ A felszn cskkensnek, krosodsnak negatv hatsa a vegetcira: a nvnyzet
fokozottan rzkeny a feltltsre, tmrdttsgre, erzira.
¥ A talaj kmhatsnak megvltoztatsa.
¥ A talaj szennyezse: szerves- s szervetlen szennyezk felhalmozdsa.
Mindezek kvetkeztben a vrosokban csorbul a talaj multifunkcionalitsa, azaz
kptelen maradktalanul elltni a termszetes talajok nagy rszre jellemz funkcikat
(STEFANOVITS et al. 1999). Az eredeti funkcik gyenglsvel azonban j, a termszetes
talajokra nem jellemz funkcik jelennek meg, hiszen a vros otthont ad a kzlekeds-
nek, az iparnak, a kereskedelemnek, a hulladklerakknak, a lak-, illetve egyb ple-
teknek s a parkoknak stb. (BLUME 1989). Œgy elengedhetetlen, hogy az emberi tev-
kenysg hatsra mdosult vrosi talajokrl, antropogn jellegket indikl param-
terekrl minl tbb ismeretet szerezznk.
A kutatsi clkitzseink a kvetkezkben foglalhatk ssze:
¥ A szegedi talajok antropogn blyegeinek, a termszetes talajoktl eltr diagnosz-
tikai tulajdonsgaiknak bemutatsa, elemzse.
¥ A vros talajainak csoportostsa, osztlyozsa a mr meglv talajosztlyozsi rend-
szer segtsgvel.
¥ A mrsi eredmnyek s a terleti elhelyezkeds sszefggsrendszernek bemuta-
tsa, trbeli klnbsgek megvilgtsa.
Anyag s mdszer
Magyarorszg legalacsonyabb (84 m krli) tengerszint feletti magassg nagyvros-
ban, Szegeden az antropogn talajfejlds az albbi termszetes talajtpusokon
indulhatott meg: a Tisza jobb partjn — a vrostl nyugat szaknyugati irnyba — lszs
ledken j minsg csernozjom talajok jttek ltre. Az jszegedi rszen alluvilis le-
dken kpzdtt nehz mechanikai sszettel nyers nts talajok alakultak ki. Szeged
dli terletein (gylarti, szregi, szentmihlytelki vrosrszeken) a rti talajok a jellem-
zek, mg a vrostl szakkeletre a rossz vzgazdlkods, tmrdtt szerkezet szolo-
nyeces rti talajok dominlnak.
Az 1879. vi rvzkatasztrft kveten az rvzmentests mindkt formja meg-
valsult: megplt a krtlts s a vros eredeti trsznt is lnyeges mrtkben feltl-
tttk (1. bra). A feltlts vastagsga a belvrosban, a kzti hd krnykn a legna-
gyobb, ott mg a 6 mtert is meghaladja (ANDî 1979).
A mintavtel 2005 tavaszn a vros terletn, 15 talajszelvny szintjeibl trtnt,
trekedve az egyenletes eloszlsra s trbeli lefedettsgre (1. bra, 1. tblzat). E mellett
a szelvnyeknl a feltalaj (0—10 cm, 2—4 m2) mintavtelre is sor kerlt nehzfm kon-
centrci meghatrozsa cljbl. Fontosnak tartottuk, hogy lehetleg minl tbb tpus
vrosi talajbl szedjnk mintt, hogy a klnbz emberi tevkenysgek talajra gyako-
rolt hatst rzkeltetni tudjuk.
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1. bra A vros feltltsnek vastagsga az 1879. vi rvizet kveten (mterben) (ANDî 1979)
Figure 1. The thickness of landfill in the city after 1879 flood (in meter) (ANDî 1979)
1. tblzat Mintavteli szelvnyek
Table 1. Sampling profiles
Az elvgzett vizsglatok, illetve az alkalmazott vizsglati mdszerek a kvetkezk:
¥ durva vzrsz,
¥ kmhats (pH H2O, pH KCl, Radelkis tpus digitlis pH mrvel),
¥ humusz koncentrci (knsavas-klium-dikromtos oxidcival),
¥ humuszminsg (Hargitai-fle humusz-stablititsi koefficienssel),
¥ karbont tartalom (Scheibler-fle kalcimterrel),
¥ nitrogntartalom (Gerhardt Vapodest 20 nitrogndesztilll kszlkkel),
¥ nehzfm (Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr) koncentrci: az ªsszesÓ fmtartalmat kirly-
vizes feltrssal AAS technika segtsgvel hatroztuk meg.
Kiegszt vizsglatknt megtrtnt a talajok sszes nitrogn-tartalmnak meghat-
rozsa (STEFANOVITS et al. 1999).
Eredmnyek s megvitatsuk
Talajtani alaptulajdonsgok rtkelse
A durva vzrsz mennyisgt alapveten meghatrozta a feltlts mennyisge s min-
sge. A minimlis mrtk feltltssel rendelkez terleteken a durva vzrsz mennyi-
sge igen csekly. A legmagasabb durva vzrsz tartalommal rendelkez szelvnyek (4.,
6., 8., 9.) a vros azon rszein helyezkedtek el, ahol intenzvebb s fknt trmelkbl
ll feltltsek zajlottak (2. bra).
2. bra: Az antropogn eredet durva vzrsz tartalom (%) (4. szelvny, Vrti t)
Figure 2. Antropogenic coarse material content (%) (Profile 4., Vrti street)
Humuszkoncentrci: Azok a szelvnyek (4., 6., 11., ), amelyek teljes egszben fel-
tltsbl llnak rapszodikus ingadozst mutatnak a feltlttt rtegek humusztartalmtl
fggen. A jelents vastagsg feltlts mellett az eredeti eltemetett talajszintekkel is
rendelkez szelvnyeknl viszont megfigyelhet, hogy amint vget r a feltlts s meg-
jelenik az eredeti talaj A szintje, a humusztartalom fokozatosan cskken s a termszetes
talajszelvnyeknek megfelel cskken tendencit mutat (3. bra).
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3. bra: A szelvny humusz koncentrcija (%) (3. szelvny, Rkusi krt.)
Figure 3. Organic material content of the profile (%) (Profile 3., Rkusi boulevard)
A szerves anyag mennyisgi vizsglata mellett sor kerlt a minsgi rtkelsre is,
hiszen gyakorlati szempontbl fontos, hogy ismerjk a nagy molekulj, jl humifiklt,
magas kondenzcis fok, ennl fogva a talajok tpanyag-szolgltatsban s a talaj-
szerkezet kialaktsban lnyeges szerepet jtsz humuszanyagok arnyt az olyan szer-
ves anyagokhoz kpest, amelyek mg nem humifikltak, nyersek, klciumhoz nem k-
tttek. A humuszminsg meghatrozsa a humuszstabilitsi koefficiens (K) rtknek
meghatrozsval trtnt. A feltlttt szintekre igen alacsony K rtk a jellemz, vagyis
a nem humifiklt, nyers humuszanyagok, a fulvsavak vannak tlslyba. A zavart szin-
tek mellett termszetes talajszintekkel is rendelkez szelvnyek esetben a termszetes
szintek magasabb K rtkkel rendelkeznek, azaz e talajokban a jobb minsg huminok
s huminsavak dominlnak.
A nitrogntartalom szelvnybeli eloszlsa teljesen azonos kpet mutat a humusztar-
talommal, mivel a talaj szerves anyagnak nitrogntartalma viszonylag lland, ezrt a
nitrogn eloszlsa a talajszelvnyben megegyezik a szerves anyag eloszlsval.
A szelvnyek nagy rsze kzepesen nagy, illetve nagy msztartalommal rendelkezik,
mely rtkek kialakulsban a talajkpz kzet nagy szerepet jtszik. A nagy msztarta-
lommal azok a szelvnyek rendelkeznek, melyek a magas msztartalm feltlttt rte-
gek mellett olyan termszetes alapkzettel (pl. lsz) is rendelkeznek, amely magas kar-
bont tartalommal br. Minden olyan szelvnynl, amely eredeti talajszinteket is tartal-
maz, megfigyelhet a karbont tartalom fokozatos emelkedse a talajkpz kzet fel 
(4. bra). Ennek oka az egykori kilgozds, mely sorn a karbontok fels talajszintek-
bl a mlyebb szintekbe vndoroltak vagy a talajkpz kzetben halmozdtak fel.
A mintk pH-jra (H2O, KCl) a gyengn lgos, lgos tartomny a jellemz. Egyr-
telm a kapcsolat a talaj msztartalma s a pH kztt: a magas msztartalom bzikus
kmhatst idz el. A vizes s KCl-os pH klnbsge jelzi a savanysgi hajlamot, mely
azokban a rtegekben volt jelents, ahol a karbont tartalom a kilgozds kvetkez-
tben jelentsen lecskkent.
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4. bra: A szelvny karbont tartalma (%) (12. szelvny, Remny utca)
Figure 4. Cabonate content of the profile (%) (Profile 12., Remny street)
A durva vzrsz megnvekedett mennyisge, az alacsony humuszkoncentrci, illet-
ve nitrogntartalom, a gyenge humuszminsg, a magasabb karbont tartalom s ahhoz
kapcsold megemelkedett pH rtkek mind az emberi befolys kvetkeztben mdo-
sult talajokrl rulkodik. A fenti diagnosztikai talajparamterek egyrtelmen indikljk
a vrosi talajok antropogenitst: egyrszt koncentrcijuk megvltozsval, msrszt
szelvnybeli eloszlsuk mdosulsval.
Nehzfmtartalom vizsglata
A vrosi talajok a szennyezanyagok gyjtmedencjv vlva kivl indiktorai a
krnyezeti szennyezknek, s mivel a vrosokban l emberek egszsge ersen fgg a
vrosi talajok llapottl, fontos a feltalajok nehzfm koncentrcijnak meghatrozsa
is. A feltalajok tlagos fmtartalma sehol nem haladta meg a B szennyezettsgi hatr-
rtket. A maximlis rtkeket tekintve viszont az antropogn eredet fmek (3. tb-
lzat) nhny forgalmasabb mintavteli helyen meghaladtk a hatrrtket (2. tblzat).
2. tblzat A feltalajok nehzfmtartalmnak (ppm) s a szennyezettsgi hatrrtk
sszehasonltsa (B rtk: az a koncentrci amely felett a talajt szennyezettnek minsthetjk)
Table 2. The comparison of heavy metals content (ppm) of topsoils and the threshold value 
(B value: the concentration above which the soil can be declared contaminated)
Co Cr Cu Ni Pb Zn
Szennyezettsgi hatrrtk (B) 30 75 75 40 100 200
Szegedi vrosi talajok tlagos nehzfmtartalma 3,6 53,6 44,2 32,2 45,7 197,3
Szegedi vrosi talajok maximlis nehzfmtartalma 8,5 69,2 88,2 43,7 136 227,8
Szegedi vrosi talajok minimlis nehzfmtartalma 0,2 40,8 25,7 16,6 22,7 136,8
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3. tblzat A mrt fmek FF tlagrtke








A talajok finom (2 mm alatti), illetve a durva vzrsz (2 mm felett) tartalmnak
nehzfm koncentrcijbl kvetkeztetni lehet a fm antropogn, illetve litogn erede-
tre. Ha talajfrakci elemtartalmnak s a durvaanyag elemtartalmnak hnyadosa,
vagyis az n. feldsulsi faktor (FF) 1 krl vagy 1 alatt vltakozik, akkor az elem-
tartalma egyrtelmen a kiindulsi alapkzet elemtartalmra vezethet vissza (litogn
eredet). Ellenben ha ez a hnyados 1 felett tallhat, akkor az elemdsuls kls forrs-
bl trtnt, ami antropogn szennyezsre utal (HINDEL s FLEIGE 1989). Az ltalunk vizs-
glt fmeknl is megfigyelhet, hogy a feldsulsi faktor a Cu, Ni, Pb, Zn esetben jval
meghaladva az 1-et, ami antropogn eredetre vall. Ezzel szemben a Cr s Co 1 krli
rtke a litogn eredetnek ksznhet.
Vrosi talajok osztlyozsa
A vrosi talajok sokflesge folytn igen heterogn osztlyozsi rendszerek alakultak ki,
hiszen e talajokat sokfle tnyez egyttes hatsa eredmnyezi. Az ltalunk vizsglt
talajszelvnyeket a Lehmann-fle osztlyozs (LEHMANN 2004) alapjn kategorizltuk,
mivel szelvnyeink ennek a rendszernek voltak leginkbb megfeleltethetk. A kvetke-
zkben nhny tpusra jellemz pldaszelvnyek kerlnek bemutatsra. Az 5. brn
lthat szelvny a Sealic vrosi talajtpusba sorolhat, mivel felszni lefedett rteggel
rendelkezik. A felszni borts alatt az eredeti talajszelvny nem ismerhet fel, mivel az
les tmenetekkel rendelkez szelvny teljes egszben antropogn beavatkozs (fel-
tlts) eredmnye. Ennek megfelelen jelents durva vzrsz tartalom, szinten-knt
ingadoz alacsony humusz koncentrci, szintn vltakoz magas karbont tartalom,
illetve ez utbbinak ksznheten magasabb pH addott.
A 6. brn lthat a kls vrosrszbl, egy fldt all szrmaz szelvny az Epi-
compactic tpushoz sorolhat, mivel egy kompakt felsznnel rendelkezik, mely a nyom-
erk hatsra egy fels antropogn krget eredmnyez. A szelvny fels rszn 60 centi-
mteres feltlts tallhat, alatta pedig az eredeti talajszintek jelennek meg. E kettsget
bizonytjk a szelvny diagnosztikai tulajdonsgai is. A feltlttt rsz rtegei kztt az
tmenet les, mg a termszetes talajszintekre elmosdott tmenet jellemz. A feltlttt
szakasz jelents durva vzrsszel, szablytalan ingadozs humuszkoncentrcival,
illetve karbont tartalommal br. Ellenben a termszetes talajszintek egyltaln nem ren-
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delkeznek durva vzrsszel, humuszkoncentrcijukra a szablyos cskken, mg a kar-
bont tartalmukra szablyosan nvekv tendencia a jellemz. Szeged vros talajtpusaira
a bemutatottakon kvl mg pldt tallunk endocompanic, urbihumic, pestic, technic
vrosi talajtpusra is.
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Figure 6. Epicompactic urban soil (Fge street)
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CLASSIFICATION OF URBAN SOILS, DIFFERENTIATION OF THEIR ANTROPOGENIC
DIAGNOSTIC PROPERTIES ON THE EXAMPLE OF SOILS IN SZEGED
I. PUSKAS, A. FARSANG
University of Szeged, Department of Physical Geography and Geoinformatics
H-6723 Szeged, Egyetem u. 2-6., e-mail: puskasiren@freemail.hu
Keywords: Szeged, urban soils, soil classification, heavy metals
Urban soils have greatly different characteristics than natural ones. This is caused by their main influencing
and altering factor, the anthropogenic interference. We collected the soil samples from the horizons of 15
profiles in Szeged during the spring of 2005. Besides sampling soil profiles, topsoil samples (0—10 cm depth,
2—4m2) were also taken. Heavy metal concentration (Co, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr) was determined from these
samples. The aims of this study were the examination of diagnostic properties (coarse material, heavy metal
content, organic matter content, qualitity of organic matter, pH (H2O, KCl), carbonate content, nitrogene
content) different from natural soils and the categorization of the profiles according to an existing urban soil
classification system. 
A vrosi talajok osztlyozsa, az antropogn hats indiktorainak elklntse 379
